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Abstract	(Resumen	de	100-250	palabras)/	Abstract	(Laburpena	100-250	hitzetan)
The	 development	 of	 the	 following	 work	 will	 consist	 of	 the	 study	 of	 the	 presenta8on	 of
Temporary	 Disability,	 not	 only	 his	 technical	 part,	 but	 everything	what	 hides	 behind	 this	 one
presenta8on.	Abuse	and	fraud	are	lately	the	ac8ons	that	have	been	used	for	the	a>ainment	of
the	 Temporary	 Disability.	 Throughout	 this	 essays	 reasons,	 consequences	 and	 the	 current
situa8on	of	fraud	in	crisis	8me	will	be	studied.	
The	work	is	divided	in	five	big	blocks:	
-In	the	first	block	the	legisla8ve	evolu8on	of	the	Temporary	Disability	is	developed.	
-The	second	block	defines	the	Temporary	Disability	as	a	presenta8on	of	the	Na8onal	Health	
Service.	
-The	third	block	consists	of	the	consequence	of	the	undue	use	of	the	Temporary	Disability,	the	
absenteeism	and	possible	measures	to	reduce	it.	
-The	fourth	block	summarizes	the	evolu8on	of	the	Temporary	Disability,	before	and	during	the	the	
crisis	period	and	nowadays.	
-Finally	,in	the	fiIh	block	the	economic	effects	of	the	excessive	use	of	the	Temporary	Disability	are	
developed.	
Finally	some	future	sugges8ons	are	made	in	order	to	reduce	most	of	the	absenteeism	risk,	and	a	
few	conclusions.	
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Abstract	(Resumen	de	100-250	palabras)	/	Abstract	(Laburpena	100-250	hitzetan)
El	 desarrollo	 del	 siguiente	 trabajo	 consis8rá	 en	 el	 estudio	 de	 la	 prestación	 de	 Incapacidad
Temporal,	 no	 sólo	 su	 parte	 técnica,	 sino	 todo	 lo	 que	 se	 esconde	 detrás	 de	 ésta	 prestación.
Abuso	y	fraude	son	úl8mamente	las	acciones	que	se	han	empleado	para	la	consecución	de	la
Incapacidad	 Temporal.Se	 va	 a	 estudiar	 las	 causas,	 las	 consecuencias	 y	 la	 situación	 actual	 de
fraude	en	8empo	de	crisis.	
El	trabajo	está	dividido	en	cinco	grandes	bloques:	
-En	el	primer	bloque	se	desarrolla	de	toda	evolución	legisla8va	de	la	Incapacidad	Temporal	hasta	
su	actualidad.	
-El	segundo	bloque	se	encarga	de	definir	la	Incapacidad	Temporal	como	prestación	de	la	Seguridad
Social.	
-El	tercer	bloque	consiste	en	la	consecuencia	del	uso	indebido	de	la	Incapacidad	Temporal,	el	
absen8smo	y	posibles	medidas	para	reducirlo.	
-El	cuarto	bloque	resume	la	evolución	de	la	Incapacidad	Temporal,	tanto	en	la	época	anterior	al	
8empo	de	crisis,	durante	el	auge	de	la	crisis	y	la	actualidad.	
-Por	úl8mo	en	el	quinto	bloque	se	estudia	los	efectos	económicos	que	supone	el	uso	abusivo	de	la	
Incapacidad	Temporal.	
Por	úl8mo	se	citan	unas	propuestas	futuras	para	intentar	reducir	la	mayor	parte	del	absen8smo	
posible,	y	unas	conclusiones.	
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